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Upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukannya 
program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah 
satunya adalah program pemberian kredit. Dalam hal ini kreditur mengikatkan diri 
dengan debitur dengan dibuatnya perjanjian kredit yang disepakati oleh para 
pihak. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Kontruksi hukum dari perjanjian 
kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi simpan pinjam utama 
karya Boyolali dan Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan sertifikat hak atas tanah di Koperasi simpan pinjam utama karya 
Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan metode pendekatan 
hukum yang digunakan adalah doktrinal bersifat normatif. Hasil penelitian yang 
dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa kontruksi hukum dari 
perjajian kredit dengan jaminan sertifikat hak atas tanah nomor : 
0543/11219/23/XI/2018 di Koperasi simpan pinjam utama karya Boyolali adalah 
berbentuk tertulis yang dibuat dibawah tangan. Dilihat dari segi tanggung jawab 
hukum para pihak dalam perjanjian kredit tersebut terjadi setelah perjanjian kredit 
tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yaitu kreditur 
dan debitur. 
 






To improve the economy of the community, programs need to carry out that can 
improve people's lives. One of them is a program of giving credit to the 
community so that it can strengthen capital. In this case, the creditor binds himself 
to the debtor by making a credit agreement agreed upon by the parties. In this 
study examines the Law Construction of a credit agreement with the guarantee of 
a land title certificate in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali and the 
legal liability of the parties in the loan agreement with the warranty of a certificate 
of land in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali. This research is a 
descriptive study and the legal approach method used is doctrinal normative. The 
results of the study the authors conclude from this study is that judicial 
construction of credit guarantees with a certificate of land rights number : 
0543/11219/23/XI/2018 in Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya Boyolali is in 
the form of written agreement. Viewed in terms of the legal liability of the parties 
in the credit agreement occurs after the credit agreement is made in writing and 
signed by the parties, namely creditors and debtors. 
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